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PESQUISA
EM
ANDAMENTO
MULTIPLICA<;AO E AvALIA<;AO PRELIMINAR DE
GENOTIPOS DE MANDIOCA PARA 0 SEMI-ARIDO
A mandioca (Manihot esculenta Crantz), e largamente plantada na regiao Nordeste do Brasil, onde
responde por 46,55% da prodw;:ao nacional de raizes (24.586.830 t) (Levantamento Sistematico da
Produyao Agricola, 1996).
Segundo 0 Anuario Estatistico da Agricultura Brasileira (1996), estima-se que do total da referida
produ~ao nacional, 4,5% viram fecula (amido), 23% se transformam em farinha, 60% saD destinados a
alimenta~ao animal e 12,5% ao consumo humano direto.
No Piaui, 0 rendimento medio e de 13,8 tea participa~ao desse estado na produ~ao nacional e de
6,4%. No Maranhao, 0 rendimento medio e de apenas 8,5 tea sua participa~ao na produ~ao nacional e
de 9,9%.
o trabalho teve como objetivo a multiplica~ao de manivas sementes para posterior utiliza~ao em
trabalhos na regiao do Semi-Arido do Piaui, assim como, obter dados preliminares de rendimento de
raizes, ami do, materia seca das raizes, parte aerea, nlimero de raizes por planta e indice de colheita.
o experimento foi conduzido, sem adubayao quimica, na base fisica do Centro de Pesquisa
Agropecuaria do Meio-Norte - CPAMN, em Teresina, PI, no periodo de janeiro a dezembro de 1996, em
urn solocujas caracteristicas quimicassao: pH em agua- 5,31; f6sforo -16,77ppm; potassio -132,32 ppm
e materia organica 2,74%. A precipita~ao (mm) e a temperatura media eC) mensal no periodo de
condu~ao do experimento encontram-se na Tabela 1.
Foram avaliados 19 gen6tipos de mandioca, adaptados ao semi-arido, procedentes do Centro
Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura - CNPMF, quais sejam: BGM - 0538 (Macaxeira Preta),
BGM-0562 (PI-086), BEM - 0549 (Amansa Burro), BGM-0576 (Passarinha 1), Fragosa, Trouxinha,
BGM- 0598 (Sapa-R-16), BGM- 0812 (Catirina), BGM- 0869 (Lagoao), BGM- 0195 (Sao Joao), BGM
-0337 (CN - 37511), BGM- 0366 (Olho Verde 1), BGM -0491 (Veada), BGM-0537) (DoCeu), BGM
- 0178 (MamaoBranca), BGM - 0153 (PlantinhaPreta), BGM- 0142 (Irara), BGM- 0056 (MulataBoa)
e BGM -053 (Cria Menino).
As manivas, com tamanho em torno de 20 cm, foram plantadas em parcelas de 8,40 m x 4,00 m,
no espa~amento de 1,00 m entre linhas e 0,60 m entre plantas dentro das linhas. Utilizou-se parcela litil
de 14,40 m2 e 24 plantas. Devido a pequena quantidade de manivas para cada gen6tipo 0 experimento foi
instalado em parcel as linicas, sem repeti~ao. 0 plantio foi realizado em janeiro e a colheita em dezembro,
ocasiao em que foram avaliadas as seguintes variaveis: rendimento de raizes frescas, percentagem de
amido das raizes, rendimento de materia seca das raizes, rendimento da parte aerea, numero medio de
raizes por planta e indice de colheita. A percentagem de amido foi determinada atraves de peso
especifico, realizado com a utilizayao da balanya hidrostatica, segundo a metodologia desenvolvida por
Grossman & Freitas (1950). indice de colheita e 0 quociente entre 0 peso de raizes eo peso total da planta
(Bueno, 1985)
TABELA 1. Precipita~ao e temperatura medias mensais ocorridas em 1996 na Base Fisica do
CPAMN, em Teresina,PI.
Meses Precipitayao Temperatura
(mm) caC)
Janeiro 215,7 26,1
Fevereiro 204,3 26,3
Maryo 489,6 26,2
Abril 377,2 26,4
Maio 20,0 27,1
Junho 1,2 27,0
Julho 19,3 26,5
Agosto 16,3 26,5
Setembro 0,0 27,9
Outubro
Novembro 38,7 28,7
Dezembro 22,6 28,5
Fonte: Dados obtidos na Esta9iio Agroclimatol6gica localizada na Embrapa - CPAMN.
as resultados de rendimento de raizes frescas, percentagem de amido e rendimento de materia seca
das raizes encontram-se na Tabela 2. as gen6tipos BGM - 0195 (Sao Joao) e BGM - 0366 (Olho Verde
1) apresentaram os maiores rendimentos de raizes frescas (19,0 t/ha). Ja os gen6tipos BGM - 0576
(Passarinha 1), BGM - 0153 (PlantinhaPreta) e BGM - 0056 (MulataBoa), produziram apenas 5,9 t/ha.
Todos os gen6tipos avaliados apresentaram baixa percentagem de amido, devido it ocorrencia de chuvas
no mes de novembro (Tabela 1). Consequentemente, 0 rendimento de materia seca das raizes tambem
foi baixo.
Na Tabela 3 encontram-se os resultados de rendimento da parte aerea, numero medio de raizes
por planta e indice de colheita. Observa-se que os limites minimo emaximo de rendimento da parte aerea
ficaram com os gen6tipos BGM - 0576 (Passarinha 1) e Fragosa com 6,1 t/ha e 21,3 t/ha, respectivamente.
Com relayao a numero medio de raizes por planta, os limites minimo e maximo foram apresentados pelos
gen6tipos BGM - 0576 (Passarinha 1), BGM - 0537 (Do Ceu) e BGM - 0366 (Olho Verde 1), com 2,2
e 4,4, respectivamente. a gen6tipo Trouxinha apresentou 0 menor indice de colheita (0,34). Ja os
gen6tipos BGM - 0562 (PI - 086), BGM - 0869 (Lagoao) e BGM - 0366 (Olho Verde 1) apresentou 0
maior (0,59).
TABELA 2. Rendimento de raizes freseas, pereentagem de amido e rendimento de materia seea nas
raizes de 19 variedades de mandioea adaptadas a dima Semi-Arido. Teresina, PI, 1996.
N° de entrada Rendimento de Percentagem de Rendimento de
nomecomum raizes frescas (t/ha) amido nas raizes (%) materia seca (t/ha)
BGM - 0538 - Macaxeira Preta 8,3 21,11 2,2
BGM - 0562 - PI-086 14,8 16,18 3,1
BGM - 0549 - Amansa Burro 8,9 20,12 2,2
BGM - 0576 - Passarinha 1 5,9 17,87 1,3
Fragosa 14,3 18,09 3,3
Trouxinha 10,1 15,04 2,0
BGM - 0598 - Sapa-R-16 15,5 21,82 4,1
BGM - 0812 - Catirina 13,1 19,84 3,3
BGM - 0869 - Lagoao 13,7 23,69 3,8
BGM - 0195 - Sao Joao 19,0 21,25 4,9
BGM - 0337 - CM - 375/1 12,5 22,38 3,4
BGM - 0366 - Olho Verde 1 19,0 19,56 4,6
BGM - 0491 - Veada 10,1 15,72 2,1
BGM - 0178 - Mamao Branca 10,1 19,00 2,4
BGM - 0153 - Plantinha Preta 5,9 19,56 1,4
BGM - 0142 - Irara 11,9 24,41 3,5
BGM - 0056 - Mulata Boa 5,9 17,42 1,3
BGM - 0053 - Cria Menino 10,7 22,77 2,9
TABELA 3. Rendimento da parte area total, numero medio de raiz por planta e indice de colheita
de 19 variedades de mandioca adaptadas a dima Semi-Arido. Teresina,PI, 1996.
N° de entrada Rendimento de Numero de raiz Indice de
nome comum parte aerea (t/ha) por planta (%) colheita (t/ha)
BGM - 0538 - Macaxeira Preta 9,5 3,0 0,47
BGM - 0562 - PI-086 10,0 3,4 0,59
BGM - 0549- Amansa Burro 9,1 2,8 0,49
BGM - 0576 - Passarinha 1 6,1 2,2 0,49
Fragosa 21,3 3,0 0,40
Trouxinha 9,2 3,0 0,34
BGM - 0598 - Sapa-R-16 16,3 4,0 0,49
BGM - 0812 - Catirina 13,6 3,6 0,49
BGM - 0869 - Lagoao 9,3 3,0 0,59
BGM - 0195 - Sao Joao 16,9 3,8 0,53
BGM - 0337 - CM - 375/1 9,3 3,5 0,57
BGM - 0366 - Olho Verde 1 12,9 4,4 0,59
BGM - 0491 - Veada 7,6 3,7 0,57
BGM - 0537 - Do Ceu 13,7 2,2 0,44
BGM - 0178 - Mamao Branca 10,2 3,0 0,50
BGM - 0153 - Plantinha Preta 9,1 3,3 0,39
BGM - 0056 - Mulata Boa 6,7 3,3 0,47
BGM - 0053 - Cria Menino 8,7 3,6 0,55
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